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1 L’importance des découvertes de tombes de Sogdiens en Chine avait déjà été signalée (
Abs. Ir. 22, c.r. n° 107-108 et Abs. Ir. 23, c.r. n° 55) : on trouvera dans ces deux articles d’une
des  principales  revues  archéologiques  chinoises  les  meilleures  photos  publiées,  d’une
part,  du lit  funéraire  de  la  tombe d’An Jia,  mort  en 579 et  qui  avait  été  chef  d’une
communauté sogdienne en Chine (sabao),  et d’autre part,  du sarcophage de Yu Hong,
sabao et ambassadeur auprès des nomades et  en Perse,  mort en 593 :  lit  funéraire et
sarcophage tous deux ornés de superbes bas-reliefs qui donnent un aperçu à nul autre
pareil  sur la vie quotidienne et les croyances dans ces communautés expatriées.  Voir
également le c.r. de l’article de B. Marshak sur le même sujet (n° 42) et le c.r. du catalogue
Monks and Merchants (n° 40) pour un autre exemple de famille sogdienne en Chine.
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